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(Green IT) [1] หรือปจจุบันเรียกวา เทคโนโลยี







เรียกกันส้ัน ๆ วา ธุรกิจ SMEs (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลว
วา “ธุรกิจ SMEs ถือวาเปนธุรกิจหลักในการขับเคล่ือน
และเปนแรงผลักดันที่ สําคัญในการพัฒนาเพื่อสราง
ความ เ จ ริญ เ ติบ โตก า วหน าทา ง เศ รษฐกิ จของ
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รูปท่ี 1 SMEs are a Driver of Economic Growth and  
      Innovation [3] 
 
 จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
องคกรวิสาหกิจขนาดยอมหรือ SMEs ใหมีความทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได และท่ีสําคัญดานการ
จัดการตองมีความคลองตัวสูงเพ่ือการบริหารการตัดสินใจ
ท่ีแมนยํา ไมพลาดทุกการติดตอส่ือสาร โดยจะตอง
สามารถเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ภายในองคกรไดตลอดเวลา 






งานขั้ นพ้ืนฐาน ซึ่ งจะนําเอาบริบทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในเร่ือง Ubiquitous Computing 
มาประยุกตใชกับการบริหารจัดการธุรกิจอุสาหกรรม 
SMEs เพ่ือการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลิตภาพ




และการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย 
ในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
อุตสาหกรรม SMEs ไทย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (Information and Communication 
Technology) หรือ ICT เปนเครื่องมือเพ่ือสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการ
รวมกลุมเศรษฐกิจ การเปดการคาเสรี และประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) [4] ซึ่งเปนประโยชนอยาง
มหาศาลในอนาคต 
 
ความหมายของ Ubiquitous Computing 
 Ubiquitous เปนภาษาลาติน หมายถึง มีอยูทุกหน 
ทุกแหง [5] ซึ่ง Mark Weiser [6] แหงศูนยวิจัย Palo Alto 
ของบริษัท Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเสนอบทความ
เรื่อง "The Computer for the 21st Century" โดย ใหคํา
จํากัดความของ Ubiquitous Computing ไววาหมายถึง 
การผสานทั้งดานคอมพิวเตอรและดานกายภาพของโลก
อยางกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรประเภท Desktop PC, Notebook Computer, 
PDA, Mobile Phone, Tablet PCs และอ่ืน ๆ มาผสานใช
งานรวมกัน ซึ่งจะทําใหสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศได
ทุกหนทุกแหงและทุกเวลา โดยการเชื่อมตอผานเครือขาย















รูปท่ี 2 Ubiquitous Society [7] 
 
 หากตองการกาวไปสู Ubiquitous Network Society 
ก็ตองมีความพรอมในดานเทคโนโลยีเพ่ือรองรับ การใช
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ดาน ICT คือ National Institute of Information and 
Communications Technology (NICT) เปนองคกรท่ีมี
หนาที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาดานการส่ือสาร
โทรคมนาคม คล่ืนวิทยุ การกระจายเสียง และดาวเทียม 
และยังรับผิดชอบในการสนับสนุนการทําวิจัยการส่ือสาร
โทรคมนาคม [5] 
 รูปท่ี 3 Ubiquitous ID Architecture [8] 
 
องคประกอบของ Ubiquitous Computing 
 สําหรับวิสาหกิจอุตสาหกรรม SMEs ไทยในการเขา




เขาถึง และเทคโนโลยีการประยุกตใชงาน [5] 
 1) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน เปนเทคโนโลยีท่ีทําให
สามารถใชงานคอมพิวเตอรไดทุกหนทุกแหงและทุก
เวลา โดยจะตองมีเทคโนโลยีในการทําใหคอมพิวเตอร




กลุมนี้ประกอบไปดวย ดังรูปท่ี 3 
- User name / Password ในการเขาใชงานตาง ๆ 
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 
- IC Card 
- Finger Scan 
- เทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบบุคคล 
- เทคโนโลยีการเขารหัส 
- เทคโนโลยีการสํารองขอมูล (Computer 
Backup System) 
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 2) เทคโนโลยีฮารดแวร ซึ่งมี Human Interface ท่ี
เหมาะสมซ่ึงจะทําใหทุกคนสามารถใชงานคอมพิวเตอร 
ทุกที่เหมือนของตนเองได เชน เทคโนโลยี Output เพ่ือ
แสดงผลขอมูลโดยผานจอดิสเพลย (Display Monitor) หรือ 
เทคโนโลยี ท่ี ช วยให ง ายในการป อนข อมู ล เข า สู
คอมพิวเตอร นอกจากนี้เทคโนโลยีฮารดแวรท่ีขาดไมได
อีกประการหนึ่ง คือเทคโนโลยีการเก็บขอมูล (Storage 
Technology) บนเครือขาย เพ่ือใหสามารถเก็บขอมูล
จํานวนมหาศาลไวบนเครือขายได และอุปกรณท่ีกําลังเปน
ท่ีนิยมอยางมากในปจจุบัน คือ PDA หรือ Smartphone 
และ Tablet PCs โดยเทคโนโลยีกลุมนี้จะเนนการพัฒนา
ดานตาง ๆ ดงันี้ 
- เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพ่ือรองรับการใช






ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรผานสาย USB หรือ ตองมีการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถปอนพลังงานผานอากาศได 
- เทคโนโลยีการแสดงผล (Output) จะตองมีการ
แสดงผลในรูปแบบที่งายและสะดวก เชน จอ LCD หรือ 
Voice Synthesizer 
- เทคโนโลยีการปอนขอมูล (Input) นอกจากการ
ปอนขอมูลดวยคียบอรดแลวจะตองมีการพัฒนาใหปอน
ขอมูลงายขึ้น เชน การใชดินสอหรือปากกาเขียนบน
กระดาษ หรือ การรับคําส่ังดวยคําพูด (Speech 
Recognition)  
 3) เทคโนโลยีการเขาถึง เพ่ือใชอุปกรณตาง ๆ ท่ีมีอยู
บนระบบเครือขาย เทคโนโลยีเหลานี้ ไดแก 
- เทคโนโลยีเครือขาย (Network Technology) ซึ่ง
เปนเทคโนโลยีท่ีเชื่อมโยงอุปกรณ (Device) ตาง ๆ เขา
ดวยกันทางกายภาพ ซึ่งอาจเปนเทคโนโลยีแบบใชสาย 
หรือแบบไรสายก็ได ประเภทการใชสาย เชน สาย USB, 
Ethernet, Home PNA, ADSL, FTTH, Broadband over 
Power Line สวนประเภทไรสาย เชน Bluetooth, IrDA, 
Wireless LAN, เทคโนโลยีประเภทโทรศัพท เคล่ือนท่ี เชน 
SMS, MMS, GPRS, EDGE, 3G, 4G, CDMA, HSPA, 
Wi-Fi, Wi-Di, WiMAX, RFid และ LTE เปนตน ดังรูปที่ 4 
 
 รูปท่ี 4 A Digitalised, interactive communicating  




เชื่อมโยงใชงานอุปกรณไดในลักษณะ Plug & Play 
- เทคโนโลยีการเขาถึงท่ีใชในระบบการควบคุม
อาคารตาง ๆ เชน ระบบใน Intelligent Building โดยนํา 
IC Card หรือ Finger Print มาใชในการขออนุญาต 
Access ไปในชั้นหรือหองตาง ๆ 
4) เทคโนโลยีการประยุกตใชงาน (Application 
Technology) เปนเทคโนโลยีชวยใหสามารถใหบริการ
แกผูใชไดจริง ๆ ซึ่งมีสวนสําคัญมากที่จะทําใหผูใชรูสึก
ถึ งคุณประ โยชน ขอ งคอม พิว เตอร ใ น สั งคม ยุค
Ubiquitous ไดอยางแทจริง เชน 
-  WWW 
- Java / Embedded Java 
- HTML / XML 
- WAP (Wireless Application Protocol) 
- RFID 
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ปญหาหรืออุปสรรคไดในทุก ๆ ดานเชน การพัฒนา






ส่ิงแวดลอม  (eco-innovation)  ใหมี ฐานขอมูลเปน
หมวดหมูเปนกลุมเดียวกันตามลักษณะสินคาที่มีอยู 
ยังผลใหชวยในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาตลาดของ










เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554-
2563 ของประเทศไทย หรือเรียกโดยยอวา กรอบ
นโยบาย ICT2020 [4] ขึ้นอยางชัดเจน เพ่ือเปนแนวทาง 
ในการสนับสนุนและผลักดันพัฒนาความสามารถในการ




















รูปที่ 5 กรอบนโยบาย ICT 2020 - Smart Thailand [4] 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ท่ีเปน
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการส่ือสารรูปแบบอ่ืนท่ีเปน 
Broadband ใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางท่ัวถึง 
และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการ
ของภาคสวนตาง ๆ ได 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทุนมนุษยท่ีมีความสามารถใน
การสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมี
ความรู ความสามารถและความเชี่ ยวชาญระดั บ
มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
และนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุม
เศรษฐกิจ การเปดการคาเสรี และประชาคมอาเซียน  









 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือลดความ
เหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางความเสมอภาค
ของโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ
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 ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 





ภาพสูงสุด (Best Productivity) โดยมุงหวังที่จะเปน











แตละประเภท ดังนี้ [3] 
- ระดับการใชงาน ICT ดวยการส่ือสารขั้นพ้ืนฐาน 
(Basic Communications) ใชอุปกรณ ICT เชน โทรศัพท
พ้ืนฐาน (Fixed line) เครื่องโทรสาร (Fax) และ
โทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile phone) เปนตน 
- ระดับการใชงาน ICT ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Information Technology) ใชอุปกรณ 
ICT เชน เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PCs) เครื่องพิมพ
เอกสาร (Printer) โดยใชซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์หรือ
ซอฟตแวรโอเพนซอรส เปนตน 
- ระดับการใชงาน ICT ดวยการส่ือสารข้ันกาวหนา 
(Advanced Communications) จะใชอุปกรณ และเครื่องมือ
ทาง ICT เชน E-mail, Internet browsing, video 
conferencing, intranet, file sharing, creating websites,  
e-commerce, และ Voice over Internet Protocol (VolP) เปนตน 
- ระดับการใชงาน ICT ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นกาวหนา (Advanced Information Technology) จะใช
อุปกรณ และเคร่ืองมือทาง ICT ท่ีมีความซับซอนเพ่ิมมาก
ขึ้น เชน การใชซอฟตแวรทํางานเฉพาะดาน การจัดการ
ระบบฐานขอมูล (Databases) ระบบการจัดการฐานขอมูล
ของลูกคา (Customer Relationship Management: CRM) 
ระบบการจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Management) 











 จากบริบทของ Ubiquitous Computing บวกกับการ
ประยุกตใชระบบ (ICT for Management) ของวิสาหกิจ
อุตสาหกรรม SMEs ทําใหไดผลลัพธเปน การจัดการ
วิสาหกิจอุตสาหกรรม SMEs จากทุกหนทุกแหงและทุก
เวลาไดดวยระบบ Ubiquitous Computing หรือเรียกอีก
ชื่อหนึ่งวา “การบริหารจัดการ SMEs ดวย Ubiquitous 
Computing: U-Managing for SMEs” 
 คือ การจัดการฐานขอมูลภายในองคกร SMEs ขั้น
พ้ืนฐานดวยการประยุกตใชระบบ ICT ท่ีเหมาะสมโดย
การเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณ ICT ท่ีมีความทันสมัย 
ใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว ราคาถูก และที่สําคัญคือ 
“ใชไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกหนทุกแหง” ซึ่งอุปกรณ
เริ่มตนท่ีจําเปนตอการจัดทําระบบการจัดการฐานขอมูล
ขั้นพ้ืนฐานมีดังนี้ 
- Internet Broadband 
- ADSL Modem 
- Wireless Router 
- NAS Box (Network Attached Storage) 
และอุปกรณ ICT ท่ีใชในการแสดงผลและการ
เขาถึงระบบการทํางาน ไดแก 
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- 3G, Wi-Fi, EDGE, GPRS 
- PCs 
- Laptop 
- PDA หรือ Smart phone 
- Tablet PCs 
โดยมีหลักการทํางานของระบบ U-Managing for 
SMEs ดังนี้  
1) นําเอาอุปกรณ ICT ท่ีจําเปนตอการจัดทําระบบ
การจัดการฐานขอมูลขั้นพ้ืนฐานท้ังหมดมาประกอบ
เชื่อมตอการใชงานภายในสํานักงานขององคกรซึ่งอุปกรณ
ของระบบ U-Managing for SMEs จะถูกนําไปเชื่อมตอการ
ทํางานกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟาสํานักงานตาง ๆ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PCs) เครื่องพิมพเอกสาร 
(Printer) เคร่ืองโทรสาร (Fax) และเคร่ืองสแกนเนอร 
(Scanner) เปนตน 
2) การส่ังงานโดยการใชอุปกรณ PCs Laptop PDA 
หรือ Smart Phone หรือ Tablet PCs ผานเครือขาย 
Internet Broadband ไปสูระบบ Network Server ของ
องคกรดวยการเชื่อมตอผาน ADSL Modem แลวไป
กระจายสัญญาณการทํางานของระบบไรสายดวย Wireless 
Router และผานการบริหารจัดการขอมูลพ้ืนฐานดวย NAS 
Box (Network Attached Storage Box) ท่ีในปจจุบันมีการ
ใชงานงายกวา Desktop Server มาก ราคาถูกกวา มี
ประสิทธิภาพในการทํางานใกลเคียงกัน และยังประหยัด














รูปท่ี 7 NAS Box (Network Attached Storage Box)  

















รูปท่ี 8 U-Managing for SMEs [11] 
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 การทํางานของระบบที่กลาวมาท้ังหมดสามารถสั่ง
การทํางานไดจาก ทุกหน ทุกแหง และทุกเวลาจากทุก






Managing for SMEs อยางแทจริง 
 




2) ช ว ย เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแล ะผ ลิตภาพ 
(Productivity) ในองคกร 
3) การบริหารจัดการในการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
ภายในองคกร SMEs ทําใหสะดวกในการทํางาน เชน 
ขอมูลเอกสารตาง ๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟลเพ่ือ













9)  เปนการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดคาใชจาย
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับ
องคกรและระดับประเทศอยางยั่งยืน และเปนมิตรตอ
















รูปที่ 9 The Emerging Digital Firm [12] 
 
บทสรุป 
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี  Ubiquitous 
Computing กับองคกรวิสาหกิจอุตสาหกรรม SMEs ใน
อดีตของไทยเปนเรื่องท่ีดูหางไกลความจริงมาก แต
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information 
and Communication Technology: ICT) ในปจจุบันมี
ความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
การได รับการศึกษาเรียนรู เ พ่ิมเติมจากสถาบัน 
การศึกษาตาง ๆ ของไทยโดยการพัฒนาและสนับสนุน
จากทางภาครัฐดวยการนําของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่เราเรียกกันส้ัน ๆ วา 
กระทรวง  ICT และจากการพัฒนาสนับสนุนของ
ภาคเอกชนดวย จึงทําใหปจจุบันระบบเทคโนโลยี




อุตสาหกรรม SMEs ไทย เพ่ือการกาวสูการเปน
อัจฉริยะแหงวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
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